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Universitas Andalas Semester Ganji I 2019/2020 








Daftar Mata Kuliah yang diajukan oleh Koordinator Program Studi kepada Program Pascasarjana 
untuk semester Ganji! 2019/2020 
l. Bahwa untuk kelancaran studi dan pembinaan yang lebih intensif pada Mahasiswa Program 
Pascasarjana Universitas Andalas, perlu menunjuk Dosen Pengasuh Mata Kuliah. 
2. Bahwa berdasarkan point 1 diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Program 
Pascasarjana Universitas Andalas 
I. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor: 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian; 
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
5. Undang- undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
6. Peraturan Kemendikbud RI Nomor 4 7 tahun 2013 ten tang Statuta Universitas Andalas 
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Universitas Andalas 
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 
Tahun 20 I 5 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi 
Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kernenterian Pendidikan Dan 
Kebudayaan 
I 0. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia 
I 1. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program 
Studi Pascasarjana Monodisiplin dan Oligodisiplin; 
I 2. Keputusan Kernenterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 
336/M/KP/Xl/2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas, Periode 2015-2019 
13. Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas No.1512/111/ A/Unand/20 I 6 tentang pengangkatan 
Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas 
14. DIPA Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor SP DIPA 042.01.2.400928/2019 tanggal 5 
Desember 2018 · 
MEMUTUSKAN 
Menunjuk/ mengangkat yang namanya tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen 
Pengasuh Mata Kuliah pada Program S2 dan S3 Program Pascasarjana Semester Ganji! TA 2019/2020 
Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA-BLU 
Universitas Andalas tahun anggaran 2019 
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari 
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebazaimana . � semestmya. 
LAMPIRAN I: Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang 
Nomor :'3(' /UN16.16/XIV/DIRIKPT/2019 Tangga109 Agustus 2019 
Tentang : Penunjukan/ Pengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program S2 dan S3 
Program Pascasarjana Univesitas Andalas Semester Ganj ii 2019/2020 
PROGRAM STUDI : S2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) 
NO MATAKULIAH KODE SKS DOSEN KETERANGAN 
1 Manajemen 
Pembangunan 
PWD 523 3 Dr. lr. Ifdal, M.Sc 
Prof. Dr. Erwin, M.Si 






PWD 532 3 Prof. Dr. Ir. Yonariza, M.Sc 






PWD 554 3 Prof. Dr. Afrizal, MA 
Prof. Dr. Erwin, M.Si 




4 Kewirausahaan Sosial PWD 545 3 Prof. Dr. Ir. Helmi, M.Sc 
Dr. lfdal, M.Sc 
Penanggung Jawab 
Anzzota 
PWD 511 3 Prof. Dr. Ir. Asdi Agustar, M.Sc 
Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc 
PWD 553 3 Prof. Dr. Ir. Asdi Agustar, M.Sc 
Drs. Nadjmudin, M.Ed, PhD 
PWD 55 I 3 Prof. Dr. Afrizal, MA 
Prof. Dr. Nursyirwan Efendi 
Drs. Nadimudin, M.Ed, PhD 
PWD 513 3 Dr. Ir. Endry Martius,M.Sc 
Dr. Ir. Osmet, M.Sc 











3 Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc Penanggung Jawab 
Dr. Ir. n--. \1.� Anzzota 
2 Prof. Dr. Ir. Asdi Agustar, M.Sc Penanggung Jawab 
Dr. Ir. Osmet, M.Sc Anggota 
Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc Anzzota 
2 Prof. Dr. Ir. Asdi Agustar, M.Sc Penanggung Jawab 
Dr. Ir. Osmet, M.Sc Anggota 
Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc Anzzota 
3 Prof. Dr. Erwin, MSi Penanggung Jawab 
Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc Anzzota 
3 Dr. Ir. Osmet, M.Sc Penanggung Jawab 






7 Filsafat ilmu 
8 Manajemen dan 
Administrasi 
Pelayanan Pub1ik 
6 Ekonomi Politik 
Pembangunan Desa 
5 Politik Loka1 dan 
Pengelolaan 
Sumberdaya Publik 




12 Gladi Karya 
(Angkatan 2015 
Payakumbuh) 
10 Kebijakan Publik 
11 Gladi Karya 
\. 
LAMPIRAN II : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang 
Nomor :�� /UN16.16/XIV/DIR/KPT/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 
Tentang : Penunjukan/ Pengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program S2 dan S3 
Program Pascasarjana Univesitas Andalas Semester Ganji! 2019/2020 
PROGRAM STUDI : S2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (Matrikulasi) 
NO MATAKULIAH KODE SKS DOS EN KE TERAN GAN 
Perubahan Sosial dalam PWD 501 2 Prof. Nursyirwan Efendi Penanggung Jawab 
Pembangunan Wilayah dan Prof.Dr.Afrizal Anggota 
Pedesaan Dr. Ir. Ira Wah uni S arfi, MS An Ota 
2 Prinsip-Prinsip Ekonomi PWD 505 2 Hasnah, S.P, dipAgEc, MEc. Ph.D Penanggung Jawab 
Pembangunan Wilayah dan Vonny Indah Mutiara, SP,MEM, Ph.D Anggota 
Pedesaan 
" Statistik PWD 503 2 Prof. Dr. Ir. Rahmad Syahni, MS, M.Si Penanggung Jawab .) 
Dr. Ir. Rusda Khairati, M.Si Anggota 
Hasnali, .  P, di AaEc, MEc. Ph.D An ota 
SYAH' 
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LAMPIRAN III : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang 
Nomor : � /UN16.16/XIV/DIR/KPT/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 
Tentang : Penunjukan/ Pengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program S2 dan 
S3 Program Pascasarjana Univesitas Andalas Semester Ganji! 2019/2020 
PROGRAM STUDI: 82 Ilmu Lingkungan 
NO MATAKULIAH KODE SKS DOS EN KE TERAN GAN 
Pembangunan Pertanian LIN 514 3(3-0) Prof. Dr. Ir. Asdi Agustar, M.Sc Penanggung Jawab 
Berkelanj utan Prof. Dr. Ir. Helrni, M.Sc An ota 
2 Audit Lingkungan LIN 640 3(3-0) Dr. Ardinis Arbain Penanggung Jawab 
Dr. Fu"f Astuti Febria, S.Si, M.Si An ota 
3 Agroekologi dan LIN 511 3(3-0) Dr. Ir. Syafrimen Yasin, M.Sc Penanggung Jawab 
Dinamika Atmosfir Prof. Dr. ldrus Abbas Ano ota 
4 Ekonomi Lingkungan LIN 635 3(3-0) Prof. Dr. Ir.Yonariza, M.Sc Penanggung Jawab 
Dr. Mahdi, SP, M.Si Ano ota 
5 Sosiologi Lingkungan LIN 649 3(3-0) Prof. Dr. Afrizal, MA Penanggung Jawab 
Dr. Zainal Arifin Anzzota 
6 Pelestarian Plasma LIN 521 3(3-0) Dr. Ardinis Arbain Penanggung Jawab 
Nutfah Dr. Fu"i Astuti Febria, S.Si, M.Si An ota 
7 Statistik Lingkungan LIN 522 3(3-0) Prof. Dr. Ir. Rahmat Syahni, MS, M.Sc Penanggung Jawab 
Dr. . M.S Ano ota 
SYAH l 
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LAMPIRAN IV : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang 
Nomor :<3r IUN16.16/XIV/DIR/KPT/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 
Tentang : Penunjukan/ Pengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program S2 dan S3 
Program Pascasarjana Univesitas Andalas Semester Ganj ii 2019/2020 
PROGRAM STUD! : 82 Bioteknologi 
NO MATAKULIAH KODE SKS DOS EN KETERANGAN 
I Diagnostik Molekuler BTK 513 .., Prof. Drh. Endang Purwati, MS, PhD Penanggung Jawab J 
Prof. Dr. Marlina, Apt. MS Anzzota 
2 Bioindustri BTK 524 .., Prof. Dr. Sumaryati Syukur Penanggung Jawab J 
Dr. Rusfidra, S.Pt. MP Anzzota .., Biologi Molekuler BTK 533 .., Prof. Dr. Sumaryati Syukur Penanggung Jawab J J 
Drh. Yuherman, MS, PhD Anzaota 
4 Nanobioteknologi BTK 515 .., Prof. Dr. Syukri Arief, M.Eng Penanggung Jawab J 
Prof. Dr. Akmal Djamaan Anzzota 
5 Metodelogi Penelitian BTK 517 .., Prof. Drh. Endang Purwati, MS, PhD Penanggung Jawab J 
Prof. Dr. Ir. Irfan Suliansyah, MS Anzzota 
6 Mikrobiologi Molekuler BTK 512 3 Prof. Drh. Endang Purwati, MS, PhD Penanggung Jawab 
LAMPIRAN V : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang 
Nomor :3� /UN16.16/XIV/DIR/KPT/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 
Tentang : Penunjukan/ Pengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program S2 dan 
S3 Program Pascasarjana Univesitas Andalas Semester Ganj ii 2019/2020 
PROGRAM STUD!: S2 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan (PKP) 
NO MATAKULIAH KODE SKS DOS EN KETERANGAN 
Konsep Penyuluhan PKP 511 2(2-0) Dr. Ir. Hery Bachrizal Tanjung, M.Si Penanggung Jawab 
Pembangunan Dr. Zulvera, SP, M.Si An zeta 
2 Isu-isu dan Tujuan PKP 541 2(2-0) Prof. Dr. Ir. Helmi, M.Sc Penanggung Jawab 
Pembangunan Dr. Yenny Oktavia, S.Pi, M.Si Anggota 
Berke Ian· utan .., lsu-isu Pembangunan PKP 642 3(3-0) Prof. Dr. Ir. Helmi, M.Sc Penanggung Jawab .) 
Kontemporer Dr. Yenn Oktavia, S.Pi, M.Si Ano ota 
4 Konsep Komunikasi PKP 521 2(2-0) Dr. Sri Wahyuni, SP, M.Si Penanggung Jawab 
Pembangunan Dr. Zul lrfan Ano ota 
5 Metode Penelitian PKP 551 3(2-1) Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc Penanggung Jawab 
Sosial dan Tesis 1 Dr. Asrnawi Anazota 
6 Aplikasi Teknologi PKP 531 3(2-1) Dr. Henmaidi, ST, M.Eng,Sc Penanggung Jawab 
Multimedia dalam Dr. Ir. Fuad Madarisa, M.Sc Anggota 
PKP Dr. Ir. GunarifThaib, M.Si An ota 
7 Strategi Penyuluhan PKP 616 3(3-0) Dr. Ir. Hery Bachrizal Tanjung, M.Si Penanggung Jawab 
dan Komunikasi Dr. Zul lrfan Anggota 
Pemban unan 
8 Statistika untuk Ilmu PKP 651 2(2-0) Prof. Dr. Lr. Rahmat Syahni, M.S, M.Si Penanggung Jawab 
Sosial _.Q. . Rusda Khairati, M.Si An ota 
; 
,. 
LAMPIRAN VI : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang 
Nomor :� /UN16.161XIV/DIR/KPT/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 
Tentang : Penunjukan/ Pengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program S2 dan 
S3 Program Pascasarjana Univesitas Anda las Semester Ganj ii 2019/2020 
PROGRAM STUDI : S2 Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Alam (TPSDA)/ INRM 
NO MATAKULIAH KODE SKS DOS EN KE TERAN GAN 
Directed NRM 614 2 Prof. Dr. Ir.Yonariza, M.Sc Penanggung Jawab 
lndenpendent Study Dr. Mahdi, SP, M.Si Anggota 
Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamans ah, M.Sc Anazota 
2 Natural Resources NRM 513 3 Prof. Dr. Ir. Yonariza, M.Sc Penanggung Jawab 
Conservation Prof. Dr. Ir. Herrnansah, MS. M.Sc Anggota 
Dr. Wilson Novarino, Ssi. M.Si Anzzota ., Quantitative Method NRM 523 2 Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc Penanggung Jawab ., 
Dr. Ir. Ifdal, M.Sc Anggota 
Dr. Mahdi, SP, M.Si Anazota 
4 Concepts and NRM 515 3 Dr. Mahdi, SP, M.Si Penanggung Jawab 
Principle of INRM I Dr. Richard Standford Anggota 
Development Theory Prof. Dr. Ir. Yonariza, M.Sc Ana ota 
5 Economic Principle NRM 514 3 Dr. Yuerlita, S.Si, M.Si Penanggung Jawab 
ofNRM Hasnah, S.P, di A Ee, MEc. Ph.D Ana ota 
6 Ecological Principles NRM 521 3 Dr. Ir. Syafrimen Yasin, M.Sc Penanggung Jawab 
forNRM Dr. r. Abdullah Munzir, M.Si Ana ota 
LAMPIRAN VII : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang 
Nomor : flS'" /UN16.16/XIV/DIR/KPT/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 
Tentang : Penunjukan/ Pengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program S2 dan S3 
Program Pascasarjana Univesitas Andalas Semester Ganji! 2019/2020 
PROGRAM STUDI : S2 Pembangunan Perumahan dan Permukiman 
NO MATAKULIAH KODE SKS DOSEN KETERANGAN 
I Metodologi Penelitian dan PPP 111 .., Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc Penanggung Jawab ., 
Publikasi Ilmiah Dr. Verinita, SE, M.Si Anzzota 
2 Perencanaan & Tata Ruang PPP 112 3 Dr. Yossyafra, ST, M.Eng.Sc Penanggung Jawab 
Permukiman Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc Anzzota 
3 Kebijakan Penyelenggaraan PPP 113 3 Prof. Dr. Fashbir Noor Sid in Penanggung Jawab 
Perumahan dan Permukiman Dr. Yossyafra, ST, M.Eng.Sc Ammo ta 
4 Bisnis Perumahan dan PPP 114 3 Prof. Dr. Fashbir Noor Sidin Penanggung Jawab 
Pemukiman Dr. Ir. Purnawan, MT Anzzota 
5 A mdal Perumahan dan PPP 523 3 Dr. Ardinis Arbain Penanggung Jawab 
Permukiman Dr. Fadjar Goembira, M.Sc Anzzota 
LAMPIRAN VIII : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang 
Nomor :�'"" /UN16.16/XIV/DIR!KPT/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 
Tentang : Penunjukan/ Pengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program S2 dan 
S3 Program Pascasarjana Univesitas Andalas Semester Ganjil 2019/2020 
PROGRAM STUDI: S3 Studi Pembangunan 
NO MATAKULIAH 
Falsafah Sains (Phylosophy 
of Science) dan Metodologi 
Penelitian 
2 Penulisan Ilmiah 
3 Konsepsi Pembangunan 
Berkelanjutan (Concept of 
Sustainable Development) 
4 Capita Selecta 
KODE SKS DOSEN KE TERAN GAN 
PPS 711 3 (3-0) Prof. Dr. Helmi, M.Sc Penanggung Jawab 
Prof. Dr. Afrizal, MA Anggota 
PPS 810 3 (3-0) Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, MSc Penanggung Jawab 
Dr. Peter Ferley Anggota 
Dr. Yuerlita, S.Si, M.Si Anz ota 
DSP 711 3 (3-0) Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc Penanggung Jawab 
Prof. Dr. Ir. Helmi, M.Sc Anggota 
Dr. Yuerlita, S.Si, M.Si An ota 
DSP 712 3 (3-0) Prof. Dr. Ir. Helmi, M.Sc Penanggung Jawab 
Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc Anggota 
Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc Anggota 
Dr. Yuer ita, S.Si. M.Si Ano ota 
SYAH I 
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